Facilitating stakeholder dialogues on a carbon neutral city: We need to talk about carbon (and air quality) by Prestwood, Emily et al.
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“Though wording around carbon neutrality is contested, generally it can be defined as 
reducing emissions to the lowest levels and then offsetting/sequestering any remaining 
emissions through certifiable processes.” 
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